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互联网思维与科技传播创新
Abstract In this paper， the popular science publishing，as 
one of the six major forms of popular science industry， is selected 
for the object for the application of high-tech achievements. It aims 
to explore practice mode in high-tech achievement’s benefit for 
the development of popular science industry. It analyses how to 
apply digital technologies， such as intelligent speech technology， 
intelligent body feeling interaction technology， augmented reality 












术发展带来的互联网而言 ，CNNIC 第 33 次中国互联网络发展
状况调查统计报告显示，截至 2013 年 12 月，中国网民规模达
6.18 亿，互联网普及率为 45.8%。[3] 其中，中国青少年网民
规模达 2.56 亿，占青少年总体的 71.8%，超过全国互联网普及
































在 2003 年有人估计， 每天网上刊载的免费阅览的新信息将近
100 万页， 这是世界上英文图书出版产量的十倍多， 而随后
3 年网上刊载的东西将超过自印刷机发明以来， 以印刷形式
出版的总和。[5] 经过十多年的发展，科技已完全改变了人们
的阅读模式。笔者于 2014 年 9 月选取 18 位采访对象了解他们
获取科普知识的途径 ，其中博士生 4 人、出版社编辑 6 人、中
学生 3 人、公务员 3 人、企业白领 2 人，年龄在 12—35 岁之
间，除了 2 名中学生会不定期购买科普图书以外，其余 16 位
受访者均表示会通过网络获取科普知识。18 位受访者一致认




 1. 中国科学院自然科学史研究所，北京    100190
  2. 科学普及出版社， 北京    100081
摘   要  本文以科普产业六大业态①之一的科普出版业为高新技术成果的应用对象，探索高新技术成果促进科普产
业发展的实践模式。重点对智能语音技术、智能体感交互技术、增强现实技术以及云计算技术等数字化技术如何应
用于科普出版及其优势进行分析。
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日 15 ：45 统计数据显示，最近网络热播的杨洪基演唱美声版
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